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Een Westers dilemma 
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1 Zie Johan Norberg, In Defence of Global Capitalism (2001), voor een handig en onder-
tussen in tal van talen beschikbaar overzicht van de internationale statistieken.  
2 De hieronder volgende uiteenzetting werd geïnspireerd door verschillende bijdragen van 
de Amerikaanse economist en columnist Paul Craig Roberts. Hij heeft het daarin vooral over 
de effecten van de wereldhandel op de Amerikaanse economie. Daarbij spelen omstandighe-
den en factoren—onder meer de dollar en de Amerikaanse Federal Reserve—een bijzondere 
rol, die wij in deze algemenere bespreking buiten beschouwing laten.  
Zie o.a.. Roberts, The Trade Question  
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 De argumentatie geldt uiteraard ook voor de geografische spreiding van activiteiten bin-
nen een land. In sommige regio's gebeurt nauwelijks wat, als zij al niet bijna geheel ontvolkt 
zijn. De mobiele factoren, arbeid en kapitaal, zijn eruit weggetrokken. 
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